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El presente trabajo de investigación se abordó desde el enfoque cuantitativo y tuvo 
como objetivo   determinar la relación entre el liderazgo transformacional y estrés 
laboral en los docentes de la Institución Educativa “Nicolás Copérnico”, UGEL 05 
San Juan de Lurigancho. 
 
 
Asimismo se utilizó el tipo de investigación aplicada, el nivel de investigación 
descriptivo y correlacional; mientras tanto, el tipo de diseño de investigación se 
basó en un diseño de investigación no experimental, transeccional correlacional. 
En esta investigación se trabajó con una muestra no probabilística intencionada 
conformada por 90 docentes que laboran en la institución educativa en el año 
lectivo 2015. Los datos estadísticos que sustentaron la investigación se obtuvieron 
procesando los resultados de la aplicación de los instrumentos Inventario de 
liderazgo transformacional e Inventario de Estrés para Maestros (IEM), mediante la 
ayuda del software estadístico SPSS versión 21.0 
 
Los resultados de la investigación demostraron que existe una relación 
positiva y significativa moderada, con un r=0,620 y el p – valor=0.000 < .05, entre 
las variables de liderazgo transformacional y estrés laboral en los docentes objeto 
de estudio. Finalmente se puede concluir que se lograron los objetivos previstos y 
se contrastaron las hipótesis de la investigación, llegando a la conclusión que existe 




























This research was approached from a quantitative approach aimed to determine the 
relationship between transformational leadership and job stress in teachers of 
School "Nicolaus Copernicus", UGELs 05 San Juan de Lurigancho. 
 
The type of applied research was also used, the level of descriptive and 
correlational research; Meanwhile, the type of research design was based on a non- 
experimental research design, correlational transeccional. In this research we 
worked with an intentional non-probabilistic sample comprised 90 teachers working 
at the school in the academic year 2015. The statistical data that supported the 
research were obtained by processing the results of the implementation of the 
inventory tools and transformational leadership Teacher Stress Inventory (EMI), with 
the aid of SPSS version 21.0 statistical software 
 
The research results showed that there is a positive and significant moderate 
relationship, with r = 0.620 and p - value = 0.000 <0.05, between variables of 
transformational leadership and job stress in teachers under study. Finally it can be 
concluded that the objectives were achieved and the research hypotheses were 
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